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DOS DOCUMENTOS INEDITOS SOBRE EL BATALLON 
AUXILIAR y BU ESTADO EN 1810 
Escribe: SERGIO ELlAS ORTIZ 
Una de tantas transformaciones como se operaron en la máquina po-
lítico-administrativa del Virreynato de Santafé de Bogptá, a raíz del gol-
pe revolucionario del 20 de julio ge 1810, fue el t~aspaso de mandos de 
los cuerpos militares de la capital- de -manos de los jefes reaccionarios a 
las de quienes gozaban de la confianza del pueblo. El cambio se hizo Pau-
latinamente, a medida que se cumplían trascendentales acontecimientos en 
el curso de la revolución de independencia, hasta la extinción de ,esos ypis-
mos cuerpos, como tales, en su composición y 'en sus nombres. 
Las tropas -acantonadas en Santafé de Bogotá, en vísperas -del gran 
día, estaban distribuídas, según el historiador Monsalve, -así: "en la plaza 
de San Agustín (hoy de Ayacucho) estaba el Batallón Auxiliar, del que 
eran jefes el Teniente Coronel don Juan Sámano y el Sargento Mayor 
don José María Moledo; en el antiguo convento de Las Aguas tenía el 
Batallón de Milicias de Pardos de Cartagena, traído cuando se tuvo cono-
cimiento de las alteraciones ' de Quito en al año anterior; al ' mando del 
Sargento Mayor don José María Berrueco; en la calle que se llamaba de 
la Armería encontrábase el medio Batallón Fijo, que ahora lo comanda 
el Teniente Coronel Santana y que se había traído de Cartagena desde 
1781 ; y lindando con este se hallaba el cuerpo de A rtilleria, cuyo Coman-
dante era don Mauricio Alvarez, y Guardaparque don José Ayala; en la 
esquina oriental de la Plaza Mayor (hoy de Bolívar) se encontraba un 
escuadrón de caballería; y tenía además el Virrey sesenta hombres en su 
Guardia de honor, que comandaba el Capitán Agustín Capdevila". 
De estos cuerpos el primero en desaparecer fue, como era natural, la 
Guardia del Virrey compuesta de un pelotón de Alabarderos y otro de 
Caballería, con un efectivo entre oficiales y soldados de 60 hombres esco-
gidos, en su mayor parte oriundos de España. Llevaban uniformes visto-
sos y como soldados de la Guardia de honor gozaban de ciertas preemi-
nencias , entre otras la de recibir un diploma cuando se retiraban del ser-
vicio. Como se sabe, los días siguientes al 20 de julio fueron de intensa 
agitación popular en Santafé. Los revolucionarios tenían un plan com-
pleto de incitaciones al pueblo para mantenerlo en continua alarma y 
lanzarlo, según conviniera, sobre objetivos que da~ían como resultado el 
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total aniquilamiento de lo que aún restaba del reglmen caído. El 25 de 
julio se propaló la especie de que el Virrey Amar "tenía cañones dentro 
de Palacio para volar la Casa del pueblo" y aunque se explicó a las mul-
titudes amotinadas que las autoridades habían visitado el Palacio y nada 
había que temer por este lado, el grito de "¡A la cárcel el Virrey y su 
mujer !", obligó a las autoridades complacientes a llevar a Amar al Tri-
bunal de Cuentas y a su mujer al convento de Santa Gertrudis, en cali-
dad de detenidos. La Guardia nada hizo por impedir la medida, ni podía 
hacerlo, pues el pueblo dominaba la situación militar. Días más tarde, el 
13 de agosto, los revolucionarios pidieron que se pusiese al ex-Virrey en 
prisión y con grillos y a la ex-Virreyna en la cárcel del Divorcio. Así se 
hizo y aunque al día siguiente hubo una reacción en favor de los manda-
tarios caídos por parte de "la nobleza", según dice Caballero, fueron 
restituídos a su Palacio y la Guardia les hizo los honores de ordenanza, 
dos días después, el 15 de agosto, don Antonio Amar y Borbón y doña 
Francisca de Villanova, su mujer, salían desterrados para siempre de 
Santafé de Bogotá. Al Capitán Capdevila que había solicitado su retiro 
con anterioridad se le dieron sus pasaportes y el mismo día se recogían 
las prendas de la Guardia y se licenciaba a los soldados que, en su mayor 
parte, prefirieron alistarse en los cuerpos que se estaban formando con 
voluntarios de la nueva patria. 
La Compañía de Artillería, mandada por el Capitán Mauricio Alva-
rez, español, y que contaba con 92 hombres, en la noche del 20 de julio, 
a solicitud del pueblo que estaba inquieto por la actitud que pudiera asu-
mir en la emergencia, cambió de jefe en la persona del Capitán José Aya-
la, neogranadino, que, habiendo sido rehabilitado por los delitos de que 
se le acusó en 1794, desempeñaba a la sazón el empleo de Guardaparque 
en la misma unidad. Como Compañía de Artille1'Ía se sostuvo este cuerpo 
hasta 1813 en que al reorganizarse los cuadros del ejército, desapareció 
como tal y cada batallón de infantería, de allí en adelante, tuvo su sec-
ción de artilleros para los cañones, culebrinas y otras armas pesadas que 
se usaban entonces. 
Las Milicias de Blancos y de Pardos, a cuya cabeza estaban el Te-
niente Coronel:) Francisco Santana y el Sargento Mayor José María Be-
rrueco, ambos españoles, figuraron por última vez el 27 de julio de 1810, 
en la primera parada militar de la época republicana. Con la salida del 
Virrey tanto Santana, como Berrueco · pidieron sus pasaportes y a solici-
tud de Cartagena, de donde habían sido traídas esas tropas, poco a poco 
fueron despachadas y quedó de hecho extinguida esa formación. Estas 
dos unidades contaban con 200 hombres cada una. 
En fin, el Batallón Auxiliar', objeto especial de esta apostilla, era 
dentro de las formaciones militares de Santafé el cuerpo más importante, 
así por su número, como por la calidad de sus componentes, gente escogi-
da y aleccionada casi diariamente en el arte de la guerra. Este cuerpo, 
creado hacia 1783, solo tuvo existencia legal y efectiva a fines de 1784, 
con base en el Regimiento de la Corona. En sus primeros tiempos llegó 
a contar con más de mil doscientos hombres y el objeto que se propusieron 
las autoridades coloniales al crearlo fue el de disponer de un instrumento 
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fuerte de repreSlOn en caso de rebeldía de los criollos, aleccionadas 'las 
autoridades por el levantamiento de los Comuneros que sin esfuerzo, a 
haberlo querido, se habrían hecho dueños de Santafé desguarnecida y qui-
zá de todo el Reino, según dijeron más tarde los de la Audiencia en sus 
informes. 
El día 20 de julio contaba este Batallón Auxiliar con cerca de 800 
hombres entre oficiales y tropa y él solo, en concepto del Oidor Carrión 
y Moreno, hubiera podido hacer frente para guardar el orden en la tarde 
de ese día. También Morillo opinó que de haber permitido el Virrey Amar 
que el Comandante del Auxiliar, don Juan Sámano; hiciese uso de la fuer-
za, como se lo ofrecía, se habría sofocado la revolución. Ahora, sin em-
bargo, sabemos por los documentos de la época, que no solamente parte 
d,e la oficialidad, sino las filas estaban minadas por los revolucionarios 
y así su papel en la tarde y noche de ese gran día se redujo a "estar so-
bre las' armas" y en vela su Comandante don Juan Sámano, no sin haber 
conseguido los revolucionarios que una compañía del Auxiliar, bajo el 
mando del Capitán neogranadino don Antonio Baraya, saliese a la plaza 
donde se debatía la caída del régimen a respaldar al pueblo en su mani-
festación ante la Casa Consistorial. 
Don Juan Sámano, aplastado por los hechos e impotente para actuar 
por la actitud medrosa del Virrey, tuvo que firmar a regañadientes el 
Acta de la revolución, pero al día siguiente pidió que se lo exonerase del 
servicio, lo que le fue concedido inmediatamente en las mejores ,condicio-
nes de retiro. Su puesto de Comandante fue confiado al Teniente Coronel 
don José María Moledo que, aunque español, estaba de acuerdo con la 
transformación. El Batallón Auxi liar continuó figurando entre las fuer-
zas armadas de la nueva patria, completamente reorganizado en su plan-
ta de oficiales, que se integró de personal adicto a la Junta Suprema, 
hasta el 20 de enero de 1813 en que se le cambió definitivamente el nom-
bre que tenía de Auxiliar por el de Defensores de la Pat1-ia. 
Años más tarde, en 1816, el Gobernador de Cartagena de Indias, don 
Gabriel de Torres, que por entonces había sido agraciado con el alto car-
go de Sub-inspector del Ejército, quiso saber la suerte -que , había corrido 
durante los años de la primera república el nombrado Batallón Auxiliar 
y al efecto pidió informes a don Juan Sámano, qu~ a la ,sazón era ya 
Virrey de Santafé, sobre si existía o no esa unidad militar y en este últi-
mo caso cuál había sido el motivo de su desaparición. Sámanc;> contestó 
con la nota que se transcribe a continuación a la que . se acompañó el esta-
do del Batallón en 1810, documentos importantes que , confirman lo que 
ya se suponía respecto de la actitud adoptada por esta unidad militar 
frente a los hechos que se consumaron en la tarde y la noche del 20 de 
julio de 1810. Como se observará, en la planta de oficiales, de subteniente 
a capitán, había seis neogranadinos que probaron más tarde, algunos 
con su vida en el patíbulo y todos con su actuación en los campos de bata-
lla, su decisión por la independencia, fuera de que algunos militares de 
origen español, como Moledo que firmó el Acta de la revolución y formó 
parte del gobierno de la primera república y el Teniente Coronel don 
Francisco Vallejo, lo mismo que el Mayor de Plaza, don Rafael Córdoba 
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que presenciaron impasibles la reyerta en la tienda de González Llorente, 
en los primeros días de la revolución adhirieron al movimiento. Sámano, 
por su parte dice que la tropa del Auxiliar se batió "en Norte y Sur 
con las reales, y muchos hechos prisioneros en la acción del Tambo fue-
ron remitidos por mí a Quito". Quede, pues, en claro que el Virrey Amar, 
que debía por lo menos tener barruntos acerca de la poca fidelidad del 
Batallón Auxiliar, con anterioridad al golpe del 20 de julio y en el mo-
mento supremo veía que sus hombr es de confianza Córdoba, Moledo y 
Vallejo se ponían de parte de los revolucionarios, no podía obrar como 
se lo pedía el Comandante Sámano, el único que al parecer ignoraba que 
todo estaba socavado a su alrededor y que su actitud amenazante estaba 
condenada desde luego al fracaso. 
Re aquí los documentos: 
"Señor Gobernador Subinspector de Cartagena: 
Después de dar a V. S. el parabién por los nuevos empleos que la 
piedad de Su Magestad, atendiendo a sus muchos, y notorios servicios, se 
ha servido conferirle; en contestación a la prevención que V. S. se sirve 
hacerme, para que le informe, si no existe el Regimiento Auxiliar, del 
motivo de esto, comunicando a V. S. además lo que sepa de las reliquias 
suyas, debo decir a V. S.: que el año de 10 en el propio día, que me hizo 
saber el Exmo. Señor Virrey de este Reyno D. Antonio Amar cómo se 
había mudado la forma de Gobierno quedando dicho Virrey Presidente de 
la Junta, que se estableció en esta capital, solicité mi licenCia para ausen-
tarme de ella lo que verifiqué acompañado de un solo Capitán del Regi~ 
miento llamado D. Juan Nabarro. Dicha Junta, siendo todavía Presidente 
de ella el Exmo Señor Virrey, nombró Coronel de aquel Cuerpo al Te-
niente Coronel del mismo; y pasando yo a España, se me concedió por 
la Regencia el Gobierno de Chiloé; pero llegando a la ciudad de Lima 
en sazón de organizarse una expedición contra Quito, sin embargo de 
haber fallecido ya pocos meses antes el Gobernador de Chiloé, tuvo a bien 
el Señor Virrey del Perú destinarme al Ejército del mando del ExmQ. 
Señor Montes, poniendo interinamente de Gobernador de Chiloé a un ofi-
cial de Marina, de cuyo nombre no hago ahora memoria, y el que tuvo 
después según he sabido, aprobación real de su Gobierno. A mi regreso 
de España en el viaje que hice de la Península a Lima por el Istmo de 
Panamá supe que el Mayor del Regimiento, y algunos otros Oficiales del 
Regimiento Auxiliar se habían emigrado a las Provincias bajas de este 
Reyno. Los Oficiales que quedaron aquí, unos han sido muertos como el 
Capitán Don Ignacio Salcedo, y otros se mezclaron en la revolución; y 
estos he encontrado a mi llegada a esta Capital, que han sido ya juzgados 
y sentenciados por disposición del Exmo. Señor Don Pablo Morillo. To-
dos por de contado privados de su empleo, excepto un Alférez promovido 
a esta clase de la de Sargento Don Vicente Cornejo; pero a quien no 
considero inocente enteramente; porque sobre no haberse emigrado, creo 
que fue empleado en la instrucción de tropas insurgentes. La del Auxi-
liar se ha batido en Norte y Sur con las Reales, y muchos hechos prisio-
neros en la acción del Tambo fueron remitidos por mi a Quito. Y supo-
niendo que puedan hallarse todavía algunos oficiales del Auxiliar en esas 
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Provincias, de lo que considero a V. S. informado, no me ocune otra 
cosa que poder cumplir más puntualmente con lo que se sirve V. S. orde-
narme en su 'Oficio del 19 del próximo pasado. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Santafé, noviembre 9 de 1816. 
A&O DE 1810 
Juan Sámano". 
BATALLO N DE INFANTERIA AUXILIAR DEL NUEVO REYNO DE GRANADA 
PLANA MAY 'OR 
Nombres Empleo Estado civil Edad N atural de 
Juan de Sámano .. . Coronel y Co-
mandante ... . .... Soltero ..... .... 56 Santander ... 
José Ma. Moled o ... Teniente Coro-
neJ.. .. .. ... ...... .... Casado ... .. .... 62 Barcelona .... 
Francisco ValJejo. Sargento Mayor 
Ayudante ........ Casado ......... 66 Formatos ..... 
CAPITANES 
Pedro Dominguez. Capitán de Gra-
naderos ... .. .. .... Casado ........ . 36 Santafé .. ...... 
José Dupré .... ..... .. Capitán gradua-
do de Tte. Cor .. Soltero ........ . 54 S. Sebastián. 
Antonio Baraya .... Capitán .... .... ..... , Casado ......... 39 Santafé ........ 
Ignacio Salcedo .. ... Capitán ...... ....... Soltero ......... 61 Madrid ........ . 
PRIMEROS TENIENTES 
Bias Lamota ......... Teniente 1 ~ . .... .. . Soltero ......... 55 CastiJIa ..... .. . 
Pedro Núñez .. ..... .. 'feniente 1" ...... .. Soltero ......... 41 Santafé .... .... 
Miguel Cepeda .. .... Teniente 1 . .. ... .. Soltero ... ... ... 57 Pajares de l. 
Mancha ..... 
Juan Navarz:o ... .... Teniente 1 ~) . ... ... Soltero ......... 46 La Coruña ... 
Dionis io Sánchez 
de Tejada ............ ' T eniente de Gra-
naderos gradua-
do de Capitá n .. Casado .. ....... 40 Chara lá .... .... 
SEGUNDOS TENIENTES 
José Moreno .. .. .. .. . Teniente 2 . ... ..... Soltero ......... 52 Calahorra ... . 
Bernardo Bravo .. .. Teniente 2 . .. .. .... Casado ......... 37 CastilJa la 
Vieja ......... 
Bernardo Pardo .... Teniente 29 .. .. .... Soltero ......... 28 Antioquia ..... 
Francisco Sarga ... Ten iente 2~ .. .. .. .. Viudo .. ... ...... 61 Santander .... 
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Ca lidad 
N oble .... .. ..... 
Hijo de Te-
niente Coro 
N oble ...... .... . 
Noble .... ..... .. 
Noble .. .. .. ..... 
Hijo de Co-
r oneJ.. ........ 
N oble .. ... .. .. .. 
Noble .... ...... . 
N oble .. .. .. ..... 
Honrada .... .. 
Hijo de Te-
niente Coro 
N oble .. ...... ... 
Honrada ..... . 
N oble ..... ...... 
N oble .... ...... . 

























a Quito ...... 
Santafé ..... 
a Quito ... ... 
a Mara-
caibo ....... 
Santafé ... .. 
a Quito .. ... , 
a Quito .... .. 
regresó .. . 
San taré .... . 
Santafé ... .. 
a Quito .. .... 
regresó . .. 
Santafé .. ; .. 
a Quito ...... 
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ARO DE 1810 
BAT AL LO N DE I NFANTE RIA AUXILIAR DE L NU E VO R E YNO DE GRANADA 
SU BT ENIENTES 
N ombres E m pleo E st a do civil E dad N atura l de 
Años de 
Calida d Servicio 
servicio 
Mariano Ruiz de 
Mon roy ... . .. ........ . Subtenien te ....... Soltero ......... 33 Gra n a da ....... Nobl~ ... : ....... i3 Sanlaf é .. . .. 
Francisco Xav ier 
Par!s .... . ............ .. Subteniente ....... Soltero .... .. .. . 32 Sa ntaf é .. .. .... Noble .. ........ . 16 el Qu ito ...... 
regresó .. . 
Alon so Almazán .. . Subtenien te ...... . Casado ......... 43 Sabist e en 
Andalucla. Honl·ada ...... 27 Súntafé .... . 
Antonio Meléndez. Subteniente ....... Soltero ......... 41 Má laga ......... Noble ........... 26 a Qu ito ... .. 
Vicente Cornejo ... Subtenien te ...... . Casado ......... 54 H on rubia .... . H onrada ..... . 34 San tafé ..... 
SARGENTO S PRIMEROS 
Manuel H erra n z ... S argento 10 .. 0 _, . , _ Casado ......... 58 Zerezo . ... ... . .. H onrada .... . . 35 Santafó .... . 
Benito Jura do .. .. ... Sargento 11.1 •.•• ••• . Solter o ......... 40 Ayllón .... .. ... H onrada ...... 22 San tafé ... .. 
Pedro Vélez .. .. .. .... Sargen to 11,) ••• 0,_" Casado .. .. .... . 51 Orense .. ....... H onrada ... . .. 33 a Qui to ...... 
Angel Asensio ....... Sargento l ......... Casado ......... 54 M!ldr id ......... H onrada ...... 37 Santafé ..... 
ManueIOrozco .... .. Sa rgento l ......... Casado ......... 39 Madrid .. .. .. .. . Honrada .. .... 18 Sant af é .. . .. 
CAD ETES 
Pedro M' MoJedo .. Cadet e ... . ...... .. ... . Solter o .. ....... 16 Cartagen a 
de Indias ...... H ij o de T e- San tafé .. .. . 
Diente Coro 
José Ram ón 
de L ago ........ ....... Cadete ...... ... .. .... Soltero ........ . 23 Sa n taf é ........ N oble .... .. ..... 3 S:m tafé .. .. . 
José Remigio Te-
xada ... ......... .. .... .. Ca dete .. ........... .. . Soltero .. .. .... . 18 Santaf é .... .... N oble .. .. .. ..... 2 años 
y 7 meses San ta fé .. .. . 
José Ant. Talledo .. Ca dete ........ .. ..... Soltero .. .. .. ... 14 Barcelona .... Hijo de Te-
niente Coro 
Mariano P orto ca -
rrero .... ... .... ... .... . Cadete .... .. ......... Soltero ........ . 17 Socorro .. ...... Noble .... .. .... . 2 Sa n tafé .... . 
Francis co AguiJar Cadete ................ Solter o ......... 19 Antequer a .. .. Noble ........... 1 año 
y 9 meses San tafé ..... 
Vicente T a lledo ..... Cadete ............ ... . Soltero .. .. ..... 15 Sa ntafé ...... .. Hijo de Te-
nie'nte COl' . 1 año 
y 7 meses San tafé .... . 
Juan Leoncio de 
Alba . .. .. .......... .. ... Ca dete ................ Soltero ...... ... 22 Ma drid .. .. ..... N oble .. ......... 1 año 
y 3 meses Supern ..... . 
Juan J osé de Alba Cadete ................ Soltero ........ . 17 Sa n taf é .... .. .. N oble ........... 1 año 
y 3 meses Su per n ...... 
Antonio H errera .. Cadete ...... .. ........ Soltero .. ....... 24 . Ca li ...... .. ...... N oble ........... 8 mes. Su pern ..... . 
(Ar chivo Gral. de Indias. Nueva Granada. Legajo 669). 
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